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You are creating your own 
"web of acquaintance" 
{or 11Web of influence") while 
in library school right now 
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Library school is with whom 
one becomes a librarian. 
Your fellow librarians will be part of 
you-the-librarian forever. 
